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ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəɇȿɋɌȿɊɈȲȾɇɂɏɉɊɈɌɂɁȺɉȺɅɖɇɂɏɉɊȿɉȺɊȺɌȱȼɌȺ 
ɏȱɈɇȺɌɍɁȺɄɈɆɉɅȿɄɋɇɈȽɈɅȱɄɍȼȺɇɇəɈɋɌȿɈȺɊɌɊɈɁɍɍɋɈȻȺɄ 
ɍ cɬɚɬɬɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɞɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɫɬɟɪɨʀɞɧɢɯ ɩɪɨɬɢɡɚɩɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɬɚ ɯɿɨɧɚɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɚɤ ɡɚ 
ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɫɭɝɥɨɛɨɜɢɯ 
ɬɤɚɧɢɧɚɯ, ɚɥɟɪɝɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɱɢ ɬɪɚɜɦ ɭ ɝɨɫɬɪɢɣ ɚɛɨ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɚ, ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ,  
ɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɲɢɪɟɧɨʀɭɫɨɛɚɤ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ƚɥɿɤɨɩɪɨɬɟʀɧɢ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɯɨɧɞɨɪɨʀɬɢɧɫɭɥɶɮɚɬɚɦɢ ɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɫɬɨɜɨɦ 
ɤɨɥɚɝɟɧɨɜɢɯɜɨɥɨɤɨɧɮɨɪɦɭɸɬɶɧɟɥɢɲɟɨɫɧɨɜɭɫɭɝɥɨɛɨɜɨɝɨɯɪɹɳɚ, ɚɣɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
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ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɩɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɯɪɹɳɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜ ɤɪɨɜɿ ɜɦɿɫɬɭ ɝɥɿɤɨɩɪɨɬɟʀɧɿɜ, 
ɯɨɧɞɪɨʀɬɢɧɫɭɥɶɮɚɬɿɜ ɬɚ ɥɭɠɧɨʀ ɮɨɫɮɚɬɚɡɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸ 
ɚɪɬɪɨɝɟɧɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿɭɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɪɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɭɪɨɥɶ, 
ɝɚɥɶɦɭɸɱɢɿɜɞɟɹɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɡɚɩɨɛɿɝɚɸɱɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɧɢɯɩɨɪɭɲɟɧɶ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ  ɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɯɿɨɧɚɬɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɟ ɫɬɟɪɨʀɞɧɢɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɨɪɮɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɭɝɥɨɛɨɜɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  
ɧɟɫɬɟɪɨɢɞɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɢ ɯɢɨɧɚɬɚ ɩɪɢ ɥɟɱɟɧɢɢ 
ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɚ ɭ ɫɨɛɚɤ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɤɨɫɚɟɬɫɹ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜ 
ɫɭɫɬɚɜɧɵɯ ɬɤɚɧɹɯ, ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɢɥɢ ɬɪɚɜɦ ɜ ɨɫɬɪɵɣ ɢɥɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɟɪɢɨɞɵ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɚ, ɷɬɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ ɫɭɫɬɚɜɧɵɯ 
ɩɚɬɨɥɨɝɢɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯɭɫɨɛɚɤ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ. 
Ƚɥɢɤɨɩɪɨɬɟɢɧɵɜɦɟɫɬɟɫɯɨɧɞɪɨɢɬɢɧɫɭɥɶɮɚɬɚɦɢɢɨɫɬɨɜɨɦɤɨɥɥɚɝɟɧɨɜɵɯɜɨɥɨɤɨɧ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɭ ɫɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɯɪɹɳɚ ɧɨ ɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ 
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ɝɥɢɤɨɩɪɨɬɟɢɧɨɜ, ɯɨɧɞɪɨɢɬɢɧ ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɮɨɫɮɚɬɚɡɵ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɸɚɪɬɪɨɝɟɧɧɨɝɨɨɛɦɟɧɚɜɟɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟɜɞɚɧɧɨɦ 
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THE USE OF NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS 
AND CHIONATE FOR THE COMPLEX TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS 
IN DOGS 
Some aspects of complex use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
and chionatesare summarized inthis article during  the dogs treatment which 
haveosteoarthritis. This is especially concerned metabolic disorders in articular tissues, 
allergic reactions or injuries in acute or chronic period. We consider the symptoms, 
etiology and pathogenesis of joint pathology, the most common in dogs. 
Based on the research, thescheme of effective treatment is proposed. Glycoproteins 
together with chondoroitinesulphatesand at the cores of collagen fibers forming the basis 
not only of articular cartilage, but also create a kind of three-dimensional "sieve" that 
provides and regulates the earnings into cartilage a small energy molecular and 
structural components necessary for continued support of cartilage status. The 
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increase of glycoproteins, chondoroitinesulphatesand alkaline phosphatase in blood 
indicates the intensification of arthrogenic metabolism, which in this case play a 
regenerative role, braking and in some cases preventing the 
development of osteoarthrosis violations. 
The received positive results in primarily due to the positive 
influence chionate together with non steroid drugs based on morphological functional 
jointsindices. 
Key words: inflammation, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, chionates, joints, 
dogs. 
ȼɫɬɭɩ.Ɍɪɚɜɦɢɫɭɝɥɨɛɿɜɭɫɨɛɚɤɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɞɨɜɨɥɿɱɚɫɬɨɿɹɤɩɪɚɜɢɥɨɜɨɧɢ 
ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɪɭɯɥɢɜɨɫɬɿ, ɚɧɤɿɥɨɡɨɦ ɫɭɝɥɨɛɿɜ,  ɤɭɥɶɝɚɜɨɫɬɹɦɢ [1, 2]. 
ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ ɬɪɚɜɦ ɽ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɣ ɬɚ ɧɟɦɢɧɭɱɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ – ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭ, ɚɪɬɪɨɩɚɬɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɞɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɨ-
ɞɢɫɬɪɨɮɿɱɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢɭɯɪɹɳɨɜɿɣɬɚɤɿɫɬɤɨɜɿɣɬɤɚɧɢɧɚɯ [3].  
ɉɚɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭ ɽ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɬɪɨɮɿɤɢ ɬɚ ɚɧɚɬɨɦɨɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɯɪɹɳɚ ɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɬɟɨɝɥɿɤɚɧɨɜɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɟɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɬɟɨɝɥɿɤɚɧɨɜɢɯ ɯɪɹɳɟɜɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɞɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɫɢɧɨɜɿɚɥɶɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨɝɨ ɯɪɹɳɚ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɬɪɚɬɨɸ 
ɛɥɢɫɤɭɬɚɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɚɩɨɬɿɦɱɚɫɬɤɨɜɨɸɱɢɩɨɜɧɨɸɣɨɝɨɡɚɝɢɛɟɥɥɸ, ɨɝɨɥɟɧɧɹɦ 
ɟɩɿɮɿɡɿɜ ɤɿɫɬɨɤ. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɰɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɫɭɝɥɨɛɭ ɿ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɬɪɚɜɦɭɜɚɧɧɹ 
ɯɪɹɳɿɜɬɚɟɩɿɮɿɡɚɪɧɢɯɤɿɫɬɨɤɫɭɝɥɨɛɭ, ɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɪɟɚɤɬɢɜɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢɜ 
ɯɪɹɳɿ, ɤɨɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭɲɚɪɿɤɿɫɬɤɢɿɜɫɭɛɯɨɧɞɪɚɥɶɧɢɯɞɿɥɹɧɤɚɯɤɿɫɬɤɢ, ɳɨɜɟɞɟɞɨ 
ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɤɿɫɬɤɨɜɨʀɬɤɚɧɢɧɢɱɢɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀɫɭɝɥɨɛɿɜ [4, 5, 6]. 
ɉɨ ɨɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ  ɰɿ ɩɚɬɡɦɿɧɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɯɪɹɳɿ ɫɭɝɥɨɛɭ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢɜ 
ɧɶɨɦɭ ɞɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɨɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɪɚɡɧɟɧɶ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɝɥɨɛɨɜɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ 
ɤɿɫɬɨɤɿɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɨʀɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀɫɭɝɥɨɛɭ. 
ȼ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɚɬɩɪɨɰɟɫ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɫɭɛɯɨɧɞɪɚɥɶɧɨ, ɞɟ 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɨɫɬɟɨɩɨɪɨɬɢɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿɡɝɨɞɨɦɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶɧɚɫɭɝɥɨɛɨɜɿɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɤɿɫɬɨɤɿɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɭɫɭɝɥɨɛɨɜɨɦɭɯɪɹɳɿɞɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɿɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɱɢɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɢɯɟɤɡɨɫɬɨɡɿɜ, ɳɨɳɟɛɿɥɶɲɟɭɫɭɝɭɛɥɸɽɞɟɮɨɪɦɚɰɿɸɫɭɝɥɨɛɭ [7, 8]. 
ɉɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɪɚɠɟɧɨɝɨ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɨɦ ɫɭɝɥɨɛɭ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɡɦɿɧɟɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɲɥɹɯɚɦɢ: ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɭɝɥɨɛɨɜɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɨɧɶɱɢɫɤɥɟɪɨɡɨɦɤɨɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨɲɚɪɭ ɿ ɫɭɛɯɨɧɞɪɚɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢɤɿɫɬɤɢ . ɉɨ 
ɞɚɥɶɲɿɣ ɞɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɯɪɹɳɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɧɟɤɪɨɡ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɪɨɡɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɿɫɬɤɚɩɪɢɰɶɨɦɭɜɞɟɹɤɢɯɞɿɥɹɧɤɚɯɨɝɨɥɸɽɬɶɫɹ, ɚɞɨɬɢɱɧɿ ɫɭɛɯɨɧɞɪɚɥɶɧɿɞɿɥɹɧɤɢ 
ɞɜɨɯ ɟɩɿɮɿɡɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨɝɨ ɯɪɹɳɚ ɬɪɭɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɞɨ ɨɞɧɨʀ, ɬɨɛɬɨ 
ɧɚɫɬɭɩɚɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɟ ɲɥɿɮɭɜɚɧɧɹ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. ȼɫɟ ɰɟ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ 
ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɩɨɜɧɟ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɯɪɹɳɚ, ɹɤ ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ 
ɧɟɦɢɧɭɱɟɜɩɥɢɜɚɽɧɚɪɭɯɥɢɜɿɫɬɶɫɭɝɥɨɛɭ [3, 5, 8]. 
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ.  ȼɢɜɱɢɬɢ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɯɿɨɧɚɬɭ ɬɚ ɧɟɫɬɟɪɨʀɞɧɢɯ 
ɩɪɨɬɢɡɚɩɚɥɶɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɡɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɭɫɨɛɚɤ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɛɭɥɢ ɡɚɞɿɹɧɿ 
ɫɨɛɚɤɢ ɩɨɪɨɞɢ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɜɿɜɱɚɪɤɚ ɿɡ ɫɜɿɠɢɦɢ ɬɚ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦɢ ɬɪɚɜɦɚɦɢ ɫɭɝɥɨɛɿɜ. 
ɇɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɰɢɯ ɬɪɚɜɦ ɛɭɥɢ ɜɢɪɚɠɟɧɨ ɤɥɿɧɿɱɧɨ ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɧɿ ɡɦɿɧɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ. 
ɋɨɛɚɤɢɛɭɥɢɩɨɞɿɥɟɧɿɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɚɧɚɥɨɝɿɜɧɚɞɜɿɝɪɭɩɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɬɚɞɨɫɥɿɞɧɭ. 
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Ɍɜɚɪɢɧɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿ ɦɟɬɨɞɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ: 
ɡɚɞɚɜɚɥɢɫɶɧɟɫɬɟɪɨʀɞɧɿɩɪɨɬɢɡɚɩɚɥɶɧɿɩɪɟɩɚɪɚɬɢɿɡɨɤɪɟɦɚɮɟɧɿɥɛɭɬɚɡɨɧ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɿ ɬɚ ɬɟɩɥɨɜɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɦɚɫɚɠ. Ʉɨɪɬɢɤɨɫɬɟɪɨʀɞɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɦɢ ɧɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɝɚɥɶɦɭɸɬɶɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɫɭɝɥɨɛɨɜɨɝɨɯɪɹɳɚ . Ɍɜɚɪɢɧɚɦ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɿɝɪɭɩɢɡɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɸɦɟɬɨɸɜɜɨɞɢɥɢɞɨɜɟɧɧɨɯɨɧɞɪɨɩɪɨɬɟɤɬɨɪ 
ɯɿɨɧɚɬɭɞɨɡɿ 2ɦɥɨɞɢɧɪɚɡɧɚɬɢɠɞɟɧɶɩɪɨɬɹɝɨɦ 56 ɞɧɿɜ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɫɨɛɚɤ ɨɛɨɯ ɝɪɭɩ ɩɿɞɞɚɜɚɥɢ ɪɟɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɤɥɿɧɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɫɢɪɨɜɚɬɰɿ ɤɪɨɜɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɚɬɨɥɨɝɿɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɜɦɿɫɬ ɝɥɿɤɨɩɪɨɬɟɿɧɿɜ ɯɨɧɞɪɨɿɬɢɧɫɭɥɶɮɚɬɿɜ ɬɚ 
ɥɭɠɧɨʀ ɮɨɫɮɚɬɚɡɢ ɹɤ ɦɚɪɤɟɪɭ ɨɛɦɿɧɭ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɫɭɝɥɨɛɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɩɟɪɟɛɿɝɭɚɪɬɪɨɡɧɢɯɡɦɿɧɭɫɭɝɥɨɛɨɜɨɦɭɯɪɹɳɿ. 
Ƚɥɿɤɨɩɪɨɬɟʀɧɢ ɜɢɹɜɥɹɥɢ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦɈ.  ɉ.  ɒɬɟɣɧɛɟɪɝɚ  ɬɚə.  ȱ.  Ⱦɨɰɟɧɤɚ  ɭ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɈ.  ɉ.  Ɍɢɦɨɲɟɧɤɚ ɿ ɫɩɿɜɚɜɬ.  (2003),  ɯɨɧɞɪɨʀɬɢɧɫɭɥɶɮɚɬɢ –  ɡɚɦɟɬɨɞɨɦ 
M.  Nemeth-Csoka  ɭ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ Ʌ.  ȱ.  ɋɥɭɰɶɤɨɝɨ (ȼ.  ȱ.  Ʌɟɜɱɟɧɤɨ ɿ ɫɩɿɜɚɜ.,  2004),  
ɥɭɠɧɭ ɮɨɫɮɚɬɚɡɭ- ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ  Ȼɨɞɚɧɫɶɤɿ (8). ɐɢɮɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɨɛɪɨɛɥɹɥɢ 
ɦɟɬɨɞɨɦɜɚɪɿɚɰɿɣɧɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ t- ɤɪɢɬɟɪɿɸɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɚɤɚɭɪɚɠɟɧɶɫɭɝɥɨɛɿɜɭɧɚɫɥɿɞɨɤɬɪɚɜɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɟɞɟɧɨɜɬɚɛɥ.1. Ɂ 
ɧɟʀ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɫɟɪɟɞ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɪɚɠɟɧɶ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɪɨɡɬɹɝɧɟɧɧɹ ɿ 
ɭɞɚɪɢ, ɹɤɿ ɪɚɡɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 80,65 % ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɧɚɦɢ ɫɭɝɥɨɛɨɜɢɯ 
ɬɪɚɜɦ. 
Ɂɚ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜɢɳɟ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹɨɫɬɟɨɚɬɪɨɡɛɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɨɭ 25 ɬɜɚɪɢɧ (40,3 %), ɚɜɞɨɫɥɿɞɧɿɣ - 
ɭ 9 ɬɜɚɪɢɧ (14,5 %), ɬɨɛɬɨɭ 2,78 ɪɚɡɢɦɟɧɲɟɧɿɠɭɤɨɧɬɨɪɨɥɿ. 
Ʉɥɿɧɿɱɧɿɡɦɿɧɢɭɬɪɚɜɦɨɜɚɧɢɯɫɭɝɥɨɛɚɯɫɨɛɚɤɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣɝɪɭɩɿɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ. ɉɟɪɲɿ 3-5 ɞɧɿɜɜɢɹɜɥɹɥɢɤɭɥɶɝɚɜɿɫɬɶɨɩɢɪɚɸɱɨʀɤɿɧɰɿɜɤɢ (ɫɬɚɞɿɹ 
ɝɨɫɬɪɨɝɨɩɟɪɟɛɿɝɭ).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɬɪɚɜɦɫɭɝɥɨɛɿɜɭɞɨɫɥɿɞɧɢɯɫɨɛɚɤ 
ɍɪɚɠɟɧɧɹɫɭɝɥɨɛɿɜ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɬɜɚɪɢɧ % 
ɍɞɚɪɢ 22 35,5 
ȼɩɪɚɜɥɟɧɿɜɢɜɢɯɢ 12 19,35 
Ɋɨɡɬɹɝɧɟɧɧɹ 28 45,15 
ȼɫɶɨɝɨ 62 100 
ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹ ɩɪɢɩɭɯɥɿɫɬɶ ɭɪɚɠɟɧɢɯ ɫɭɝɥɨɛɿɜ, ɛɨɥɸɱɿɫɬɶ ɩɪɢ ɩɚɥɶɩɚɰɿʀ ɿ 
ɩɚɫɢɜɧɢɯɪɭɯɚɯ. ɉɿɫɥɹɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɤɭɥɶɝɚɜɨɫɬɿɨɩɨɪɢɧɚɫɬɚɜɚɜɩɟɪɿɨɞ 
ɞɟɹɤɨɝɨɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɚɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ (ɫɬɚɞɿɹɧɟɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨɜɢɥɿɤɨɜɭɜɚɧɧɹ). 
Ɋɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨɜɰɟɣɱɚɫɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɨɡɧɚɤɢɪɚɪɟɮɿɤɚɰɿʀɫɭɛɯɨɧɞɪɚɥɶɧɨʀɤɿɫɬɤɢ, ɡ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɹɤɢɯ ɤɭɥɶɝɚɜɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɚɫɶ, ɚɥɟ ɡɦɿɧɸɜɚɜɫɹ ʀɯ ɬɢɩ – ɨɡɧɚɤɢ 
ɩɨɫɢɥɸɜɚɥɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɧɢɤɚɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɭɯɭ ɬɜɚɪɢɧɢ 
ɚɪɬɪɨɡɧɢɣ ɬɢɩ ɤɭɥɶɝɚɜɨɫɬɿ). Ɋɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ 
ɳɿɥɢɧɢ ɿ ɩɨɬɨɧɲɟɧɧɹ ɫɭɝɥɨɛɨɜɢɯ ɯɪɹɳɨɜɢɯ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ, ɫɭɝɥɨɛɨɜɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɟɳɨ 
ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɥɢɫɶ, ɧɚɦɿɱɚɥɨɫɶɭɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɤɡɜɚɧɢɯɫɭɝɥɨɛɨɜɢɯɝɭɛ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɹɜɥɹɥɢɫɶ ɜɫɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɚɪɬɪɨɡɭ. Ƀɨɝɨ ɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɯɨɧɞɪɨɝɟɧɧɢɯ ɬɚ ɨɫɬɟɨɝɟɧɧɢɯ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɿɜ 
ɫɢɪɨɜɚɬɤɢ ɤɪɨɜɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ.  2.  Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɞɧɨ,  ɳɨ ɭ ɫɨɛɚɤ,  ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡ, ɹɤɢɯ ɥɿɤɭɜɚɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɯɿɨɧɚɬɭ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ, ɹɤɢɯ 
ɥɿɤɭɜɚɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ), ɜɦɿɫɬ ɝɥɿɤɨɩɪɨɬɟʀɧɿɜ ɛɭɜ ɛɿɥɶɲɢɦ ɧɚ 
80,39%, ɥɿɠɧɨʀɮɨɫɮɚɬɚɡɢ – ɭ 2,08 ɪɚɡɢ (ɪɿɡɧɢɰɹɜɫɿɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɜɢɫɨɤɨɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ). 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 1, 2015 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ȼɦɿɫɬɚɪɬɪɨɝɟɧɧɢɯɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜɭɫɢɪɨɜɚɬɰɿɤɪɨɜɿɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯɫɨɛɚɤ 
Ƚɪɭɩɚɫɨɛɚɤ Ƚɥɿɤɨɩɪɨɬɟʀɧɢɨɞ. ɏɨɧɞɪɨʀɬɢɧɫɭɥɶɮɚɬɢ, 
ɝɥ 
Ʌɭɠɧɚɮɨɫɮɚɬɚɡɚ, 
ɨɞȻɨɞɚɧɫɶɤɿ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚ 0,51+ 0,08 0,223+ 0,009 7,4+ 0,5 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɚ 0,92+ 0,02 0,265+ 0,015 15,4+ 2,1 
Ƚɥɿɤɨɩɪɨɬɟʀɧɢ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɯɨɧɞɨɪɨʀɬɢɧɫɭɥɶɮɚɬɚɦɢ ɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɫɬɨɜɨɦ 
ɤɨɥɚɝɟɧɨɜɢɯɜɨɥɨɤɨɧɮɨɪɦɭɸɬɶɧɟɥɢɲɟɨɫɧɨɜɭɫɭɝɥɨɛɨɜɨɝɨɯɪɹɳɚ, ɚɣɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɫɜɨɽɪɿɞɧɟɬɪɢɜɢɦɿɪɧɟ «ɫɢɬɨ», ɹɤɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɿɪɟɝɭɥɸɽɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɯɪɹɳɞɪɿɛɧɨ 
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɩɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɯɪɹɳɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ. ȼɦɿɫɬ ɥɭɠɧɨʀ ɮɨɫɮɚɬɚɡɢ ɜ ɤɪɨɜɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɬɚɧ 
ɤɿɫɬɤɨɜɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɟɜɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɰɶɨɝɨ ɟɧɡɢɦɭ ɩɪɨɞɭɤɭɽɬɶɫɹ 
ɨɫɬɟɨɛɥɚɫɬɚɦɢ ɿ ɨɫɬɟɨɰɢɬɚɦɢ. Ɏɟɪɦɟɧɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɿɞɳɟɩɥɟɧɧɹ ɮɨɫɮɨɪɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɨɪɬɨɮɨɫɮɨɪɧɢɯ ɟɮɿɪɿɜ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɿɮɨɫɮɚɬɭɤɚɥɶɰɿɸɹɤɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀɱɚɫɬɢɧɢɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨʀɮɚɡɢ 
ɤɿɫɬɤɨɜɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ, ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɭɛɯɨɧɞɪɚɥɶɧɨʀ ɤɿɫɬɤɢ. Ɉɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɮɨɪɦɭɽ «ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ» ɞɥɹ ɯɪɹɳɨɜɢɯ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ, ɚ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɥɟɠɧɟ ʀɯ 
ɩɨɡɢɰɿɸɜɚɧɧɹɭɫɤɥɚɞɿɫɭɝɥɨɛɚ. 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜ ɤɪɨɜɿ ɜɦɿɫɬɭ ɝɥɿɤɨɩɪɨɬɟʀɧɿɜ, ɯɨɧɞɪɨʀɬɢɧɫɭɥɶɮɚɬɿɜ ɬɚ ɥɭɠɧɨʀ 
ɮɨɫɮɚɬɚɡɢɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸɚɪɬɪɨɝɟɧɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿɭɞɚɧɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɭ ɪɨɥɶ, ɝɚɥɶɦɭɸɱɢ ɿ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɸɱɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɧɢɯɩɨɪɭɲɟɧɶ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ  ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ  ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɯɿɨɧɚɬɭɧɚɨɫɧɨɜɧɿɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɭɝɥɨɛɨɜɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. ɏɿɨɧɚɬɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸ 
ɪɨɡɱɢɧ ɝɿɚɥɭɪɨɧɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ, ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɡ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɢɣ 
ɜɿɞ ɛɿɥɤɚ ɿ ɧɭɤɥɟʀɧɨɜɢɯ ɤɢɫɥɨɬ ɭ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɧɚɬɪɿɣ- ɮɨɫɮɨɪɧɨɦɭ ɛɭɮɟɪɿ. 
Ƚɿɚɥɭɪɨɧɨɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ ɹɤ ɩɪɨɬɟɨɝɥɿɤɚɧ (ɝɥɿɤɨɡɚɦɿɧɝɥɿɤɚɧ) ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɫɭɝɥɨɛɨɜɨɝɨ ɯɪɹɳɚ, ɫɭɝɥɨɛɨɜɨʀ ɦɟɦɛɪɚɧɢ, ɫɢɧɨɜɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɦɛɪɚɧɢ ɿ ɫɢɧɨɜɿɚɥɶɧɨʀ 
ɿɞɢɧɢ. ɍ ɫɭɝɥɨɛɨɜɨɦɭ ɯɪɹɳɿ ɩɪɨɬɟɨɝɥɿɤɚɧɢ (ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɝɥɿɤɨɩɪɨɬɟʀɧɚɦɢ) ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ 
ɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɜ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɳɨɮɨɪɦɭɸɬɶɯɪɹɳ. ɍɬɨɣɠɟ 
ɱɚɫ ɝɭɫɬɢɧɚ ɣ ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɫɢɧɨɜɿɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ʀɯ 
ɦɚɤɪɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, ɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɹɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɝɿɚɥɭɪɨɧɚɬ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɣɜɢɡɧɚɱɚɽɹɤ ɡɦɚɡɭɜɚɥɶɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɬɪɨɮɿɱɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɫɢɧɨɜɿʀ. Ƚɿɚɥɭɪɨɧɨɜɚ 
ɤɢɫɥɨɬɚ, ɳɨ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɢɧɨɜɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɦɛɪɚɧɢ ɞɿɽ ɹɤ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɚ ɩɨɦɩɚ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɽ 
ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɸɨɤɪɟɦɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɩɥɚɡɦɢɤɪɨɜɿɜɩɨɪɨɠɧɢɧɭɫɭɝɥɨɛɚɿɬɢɦɫɚɦɢɦ 
ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɚɪɬɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ 
ɪɟɱɨɜɢɧ. ȼɨɞɧɨɱɚɫɝɿɚɥɭɪɨɧɚɬɭɩɪɨɰɟɫɿɫɭɥɶɮɿɬɚɰɿʀɯɨɧɞɪɨɰɢɬɚɦɢɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ  
ɧɚ ɯɨɧɞɪɨʀɬɢɧɫɭɥɶɮɚɬɢ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ 
ɛɪɚɞɢɬɪɨɮɧɢɣɨɛɦɿɧɪɟɱɨɜɢɧɯɪɹɳɚ. Ƚɿɚɥɭɪɨɧɚɬɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɦɿɫɰɟɜɭɩɪɨɬɢɡɚɩɚɥɶɧɭ 
ɞɿɸ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɭɝɥɨɛɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɞɟɹɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭ 
ɩɥɚɡɦɭɤɪɨɜɿ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜɿɧɩɪɢɝɧɿɱɭɽɦɿɝɪɚɰɿɸɤɥɿɬɢɧɡɚɩɚɥɟɧɧɹɬɚɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɞɿɚɬɨɪɿɜɡɚɩɚɥɟɧɧɹ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɩɪɨɫɬɚɝɥɚɧɞɢɧɿɜ.  Ƚɿɚɥɭɪɨɧɚɬɜɿɞɿɝɪɚɽɜɚɠɥɢɜɭ 
ɪɨɥɶ ɭ ɡɚɯɢɫɬɿ ɦɚɬɪɢɤɫɭ ɜɿɞ ɦɟɞɿɚɬɨɪɿɜ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɣ ɟɧɡɢɦɿɜ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɚɪɬɪɨɡɧɢɯɡɦɿɧ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɯɨɧɞɪɨɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚ, ɹɤ ɯɿɨɧɚɬ, ɽ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɬɟɨɚɪɬɨɪɨɡɭɜɫɨɛɚɤɩɿɫɥɹɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɯ 
ɫɭɝɥɨɛɨɜɢɯɬɪɚɜɦ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 1. ɍɞɚɪɢ, ɪɨɡɬɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɜɢɯɢ ɫɭɝɥɨɛɿɜ ɫɩɪɢɱɢɧɸɸɬɶ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭ.  
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 1, 2015 
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2. ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɟɧɧɟɜɜɟɞɟɧɧɹɯɿɨɧɚɬɭɜɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣɛɿɥɶɲɨɫɬɿɜɢɩɚɞɤɿɜɫɩɪɢɹɽ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɰɿ ɿ ɜɢɥɿɤɨɜɭɜɚɧɧɿɨɫɬɟɨɚɪɬɪɨɡɭɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚɽɧɚɜɦɿɫɬɬɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɨɫɧɨɜɧɢɯɚɪɬɪɨɝɟɧɧɢɯɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜɭɫɢɪɨɜɚɬɰɿɤɪɨɜɿ 
ɫɨɛɚɤ. 
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